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摘要 
I 
摘 要 
伴随知识经济时代的到来和国际市场一体化的不断加深，世界服务贸易得到
了快速发展，其贸易结构也在不断优化，人力资本密集型的生产者服务贸易逐渐
成为主导。现代服务业是与现代技术变革、产业分工深化相伴随而发展起来的新
型服务业，并以生产者服务业为核心。一国生产者服务贸易具备国际竞争优势的
表现方式往往是生产者服务贸易的出口，现代服务贸易出口的增长已经不单单取
决于传统比较优势论中的物质资本和劳动力投入，更多的是依赖人力资本因素。
本文以人力资本在生产者服务贸易理论中的作用和人力资本对生产者服务贸易
出口增长的联系机理为基础，研究人力资本在我国生产者服务贸易出口增长中的
作用，论证人力资本是促进我国生产者服务贸易出口增长的关键因素。 
本文将理论分析和实证分析相结合。分析了人力资本在生产者服务贸易相关
理论中的应用，建立了人力资本促进生产者服务贸易出口增长的理论基础和现实
机理。并对我国 2000—2011 年生产者服务贸易相关行业出口和人力资本现状进
行了大量的数据统计和对比，发现人力资本的增长趋势和生产者服务贸易的出口
增长趋势存在趋同。根据理论机理进一步构建计量模型，量化 2003—2011 年我
国生产者服务贸易相关行业的贸易出口额、物质资本、人力资本和劳动力投入要
素，应用随机效应模型回归对人力资本对我国生产者服务贸易出口增长进行实证
研究，而且人力资本的测量上运用了两种不同方法，结果都显示人力资本对我国
生产者服务贸易出口增长有显著的正效应，且贡献系数超过物质资本和劳动力投
入；最后，为加快我国生产者服务业发展，促进生产者服务贸易出口，从人力资
本角度提出相关政策建议。 
 
 
关键词：生产者服务贸易；出口增长；人力资本  
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ABSTRACT 
AS the arrival of knowledge economy and the development of international 
market integration, Service Trade has been developed rapidly, of which trade structure 
and style are adjusting innovational, and producer service is becoming the dominant 
force to promote the improvement of the service trade. Modern services industry is a 
new industry developed along with the change of modern technology and the division 
of deepening intra-industry. And the producer services industry is its main part. 
Generally, Producer service’s export becomes the important standard judging one 
country modernized level and international competitiveness. The growth of modern 
service trade export not only depends on material elements and labor force elements, 
but also the human capital. Currently, most academic results and experience of the 
developed countries have been proved that human capital is the key factor which can 
determine the comparative advantages of trade in services. This paper studies the 
effect of human capital in producer service trade, in order to prove that human capital 
is the key factor which can promote the export of producer service. 
This paper combines the theoretical analysis with the empirical studies. First, we 
analysis the relationship between producer service trade and human capital, and take it 
as theoretical basis of our empirical study. Discuss the effect mechanism and 
promotion path of human capital to country's producer service trade exports. Second, 
collect the related data, analyze the current status of Chinese export in producer 
services trade and producer services trade human capital from 2003 to 2011, and make 
comparisons with other countries. Third, According to the theoretical framework, this 
paper builds econometric method to check the effect of human capital on export of 
producer services trade. Here are two methods to measure human capital, so we can 
obtain the more accurate data. The results showed that human capital made the 
greatest contribution to exports growth of producer services trade, more important 
than material capital and labor. Finally, this paper makes some suggestions to promote 
the exports growth of producer service trade from human capital perspective. 
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第一章 导论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 选题背景 
20世纪 70年代以来，国际服务贸易发展迅速。1980年至今，全球服务贸易
出口额已经从三千多亿美元扩大到八万亿美元，期间增长了近 20 倍，大大超过
了货物贸易的增长速度。在服务贸易规模迅速扩大的同时，服务贸易的行业结构
发生转变，1980年，运输服务与旅游服务出口占世界服务贸易出口总额的 66．7％，
到 2010 年二者已经在服务贸易出口比重下降为 50％。其它服务贸易比重则由
33．3％上升到 50％。可见，服务贸易的行业结构正在向人力资本密集型的现代
服务业转变，且转变速度非常快。 
生产者服务业是现代服务业的典型代表，其不仅反映了时代科技和知识凝聚
的进步，更是服务业与制造业的粘合剂，作为核心将产业价值链的各个环节串联
起来。生产者服务业不仅是现代经济发展的时代产物，更是促进当代经济发展的
新动力，深受世界发达国家重视，成为各国工业发展的必要支撑，因此生产者服
务贸易自然成为服务贸易的重要内容与发展趋势。 
我国服务贸易出口在全球服务贸易出口国中的排位也由 1982年的第 28位上
升到 2011年的第 4位，达 1821亿美元，成为服务贸易出口额最大的发展中国家，
其中生产者服务贸易出口额增速更快，年均 27.18%，占服务业出口额比重不断
上升，2011 年已经占 50%以上，适应了世界经济发展的整体趋势。生产者服务贸
易的逐步发展对我国转变经济增长方式、提升国际贸易竞争力的积极作用也已经
十分明显。 
近年来我国生产者服务贸易总量增长与结构失衡的矛盾日益突出，且贸易逆
差连年增大，整体产业水平较低，创新增长乏力，个别产业还处于粗放型发展状
态。生产者服务贸易缺乏国际竞争力，严重影响了我国在经济全球化过程中的国
际分工地位与利益分配。因此有必要对中国生产者服务贸易结构和贸易竞争力的
状况进行深入地分析，从要素投入角度探讨生产者服务贸易出口增长的影响因素，
以期找到促进中国生产性服务贸易发展的对策。 
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在 20 世纪 80 年代以后，“新经济增长理论”在西方国家兴起，经济增长理
论发生了深层次变化，它的核心在于修改了古典模型中的生产函数，其在生产函
数中加入了知识和人力资本投入，让人力资本理论增添了新的内容。发达国家和
新兴工业化国家的经验已经证明人力资本是经济增长的主要驱动因素，并且对国
际贸易发展具有重要意义。 
因此从人力资本积累对产业竞争力提升、获得贸易竞争优势的层面研究如何
促进我国生产者服务贸易出口增长就有了理论依据。 
1.1.2 研究意义 
伴随全球经济和知识经济的不断发展，人力资本密集型为主的生产者服务贸
易正逐渐成为国际服务贸易的主导，我国也必须顺应世界经济的发展趋势，提升
生产者服务贸易的国际竞争力。我国生产者服务贸易近些年来发展迅速，出口额
增长较快，但同时生产者服务贸易逆差额也在逐年激增，必须面对我国生产者服
务贸易与发达国家之间的差距和不足，并找出影响我国生产者服务贸易出口增长
的主要因素。因此，必须系统分析我国生产者服务贸易相关行业的人力资本状况，
以及研究人力资本对我国生产者服务贸易出口的影响程度。 
1．明确人力资本促进生产者服务贸易出口增长的重要性 
生产者服务贸易出口增长离不开生产者服务贸易相关行业的发展以及贸易
比较优势和竞争优势的获得，而这些因素又都需要人力资本的不断提升，人力资
本积累的增加对人力资本密集型为主的生产者服务贸易来说有至关重要的作用。
目前国内对服务贸易的研究还较少细化到生产者服务贸易，人力资本也主要集中
在全国、个别省市或三次产业层面，基本没有深入到行业内部。因此，以人力资
本和生产者服务贸易相关理论和相互之间的作用机理为基础，分析生产者服务贸
易相关行业的出口和人力资本现状，找出人力资本对生产者服务贸易出口增长的
影响程度就具备了研究意义。 
2．为政府制定发展我国生产者服务贸易的相关政策提供一定的参考 
从人力资本角度研究我国生产者服务贸易出口增长的影响因素还是一个全
新的视角。不仅分析我国生产者服务贸易相关行业人力资本和出口现状，还对比
增长趋势，并通过实证进一步明确二者之间的关系，剖析我国生产者服务贸易相
关行业人力资本存在的问题，对政府制定发展我国生产者服务贸易的相关政策提
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